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АВТОРИ СТАТЕЙ ЗА 2014 р. 
 
Авдєєва Зінаїда Константинівна, № 4 
Александрова Валентина Михайлівна, № 3,4 
Алексахіна Інна Вікторівна, № 3 
Бідюк Петро Іванович, № 2 
Бойко Юрій Дмитрович, №1 
Боровська Таїса Миколаївна, № 4 
Булгакова Олександра Сергіївна, № 1 
Васянін Володимир Олександрович, № 3 
Верещинський Олег Андрійович, № 4 
Виклюк Ярослав Ігорович, № 4 
Вітель Дмитро Юрійович, № 4 
Вуковіч Дарко, № 4 
Голік Андрій Олександрович, № 2 
Горбань Ірина Миколаївна, № 4 
Горбань Наталія Володимирівна, № 1 
Горелова Галина Вікторівна, № 4 
Дехтярук Микола Трохимович, № 2 
Демчишин Мирослав Володимирович, № 3 
Дідук Микола Миколайович, № 1 
Донченко Володимир Степанович, № 2 
Ємельянова Дар’я Ігорівна, № 3 
Забара Станіслав Сергійович, № 2 
Зайцева Катерина Алімівна, № 1 
Зайченко Юрій Петрович, № 3 
Згуровський Михайло Захарович, № 1, 2, 4 
Зосімов В’ячеслав Валерійович, № 1 
Іваненко Ярослав Вікторович, № 2 
Йовановіч Ана, № 4 
Касьянов Павло Олегович, № 1 
Кільченко Алла Віленівна, № 1 
Кисельова Ольга Генадіївна, № 3 
Киян Максим Анатолійович, № 2, 3 
Книшов Генадій Васильович, № 3 
Коваль Олександр Васильович, № 1 
Коврига Світлана Вадимівна, № 4 
Ковтун Олексій Олексійович, № 1 
Козирєв Віталій Сергійович, № 2 
Козуля Марія Михайлівна, № 3 
Козуля Тетяна Володимирівна, № 3 
Кондратенко Наталія Романівна, № 3 
Коновалюк Максим Михайлович, № 3 
Коршунова Ірина Анатоліївна, № 2 
Кузнєцова Наталія Володимирівна, № 1 
Лебедєва Єлизавета Олегівна, № 3 
Левченко Євген Григорович, № 3 
Леко Тарас Богданович, № 4 
Літовченко Андрій Олександрович, № 4 
Любимова Ніна Олександрівна, № 3 
Матвійчук Анна Олегівна, № 3 
Мацукі Йошіо, № 2 
Мацюк Наталія Олександрівна, № 4 
Міленковіч Мілан, № 4 
Мілявський Юрій Леонідович, № 1 
Настенко Євген Арнольдович, № 3 
Недашківська Надія Іванівна, № 4 
Нікітенко Олег Васильович, № 4 
Ніколаєв Сергій Сергійович, № 4 
Новіков Олексій Миколайович, № 3 
Павлишенко Богдан Михайлович, № 3 
Палійчук Лілія Сергіївна, № 1 
Панкратова Наталія Дмитріївна, № 4 
Панкратов Володимир Андрійович, № 2 
Пасічніченко Ілля Олександрович, № 2 
Петренко Анатолій Іванович, № 4 
Повещенко Генадій Павлович, № 2 
Поворознюк Анатолій Іванович, № 1 
Погорілий Сергій Дем’янович, № 4 
Подладчіков Володимир Миколайович, № 2, 3 
Поливода Оксана Валеріївна, № 2 
Потапенко Олексій Юрійович, № 3 
Рабчун Дмитро Ігоревич № 3 
Родіонов Андрій Миколайович, № 3 
Радовановіч Мілан, № 4 
Родрігес Хуліо, № 2 
Романенко Віктор Демидович, № 1 
Рудакова Ганна Володимирівна, № 2 
Сало Сергій Васильович, № 3 
Свістунов Сергій Якович, № 2 
Северілов Павло Вікторович, № 4 
Снігур Ольга Олексіївна, № 3 
Соболенко Лідія Опанасівна, № 3, 4 
Соколовська Анна Василівна, № 4 
Спекторський Ігор Якович, № 2 
Стеванчевіч Мілан, № 4 
Степашко Володимир Семенович, № 1 
Тимошенко Юрій Олександрович, № 4 
Трегубенко Ірина Борисівна, № 1 
Фабричева Олена Валеріївна, № 2, 3 
Федоровський Олександр Дмитрович, № 4 
Філатова Ганна Євгенівна, № 1 
Хоменко Ольга Володимирівна, № 4 
Хомин Євген Петрович, № 4 
Чеховой Микола Володимирович, № 3 
Шаронова Наталія Валеріївна, № 3 
Шевченко Андрій Юрійович, № 2 
Юрченко Володимир Вікторович, № 4 
